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Proyecto: Jornadas Pedagógica en 
Educación Física. 
   Prof. MAGRINI Luciano - Lic. PIZZORNO Federico.
La siguiente propuesta se enmarca en los propósitos que el Plan de Estudios vigente 
(435/03) propone para los Talleres de Integración Educativa. El aporte para la formación 
profesional de este dispositivo es brindar espacios de reflexión y participación individual y 
colectiva en la construcción de conocimientos desde un enfoque transversal en la formación 
del perfil del docente. En la misma, los estudiantes y docentes de los cuatro trayectos formativos 
se verán involucrados y comprometidos en la tarea de poner en juego saberes respecto a la 
disciplina y en particular sobre la formación en el profesorado del CRUB. 
A su vez su interés se centra en construirse como un espacio académico de intercambio y 
reconocimiento de las diversas y variadas tareas que se desarrollan al interior del Departamento 
de Educación Física a modo de generar la interiorización respecto a donde, como y para que 
se está trabajando, produciendo conocimientos. 
Discurso inaugural de la Jornada 
Pedagógica 2015:
Quiero darles a todos  la Bienvenida a la Primer Jornada pedagógica.
Agradecer la presencia de las autoridades Universitarias: Sr Decano Mg Víctor Báez, Secretaria 
Académica Licenciada María Inés Sánchez, la Presencia del Secretario de Deporte de Bariloche: 
Profesor Gastón Ciampini y la del Subsecretario de Deportes de VLA Prof. Emiliano Santos.
Prof. Luciano Magrini durante la apertura de las Jornadas Pedagogicas. Se encuentran presentes el Secretario de 
Deporte de Bariloche Profesor Gastón Ciampini, el Decano del CRUB, Mg. Victor Báes y el Jefe de Departamento de 
Educacion Fisica, el Dr. Santiago De Giovanni.
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Solo un poco de historia para comprender porque y como estamos hoy aquí.
Hace años vengo sosteniendo lo que fueron las jornadas deportivas junto a un pequeño 
grupo de profesores que tal vez eran los que se sentían convocados por la temática.
Fue un excelente comienzo en el año 2007 con una iniciativa del Profesor  y Coordinador 
departamental  Felipe Burton Meis que organizó la primera edición.
Al año siguiente tome la posta y se fue fue instalando y creciendo año a  año  gracias 
a la colaboración y participación de un grupo de docentes que  apostaron y apoyaron esta 
iniciativa.   De a poco fue despertando el interés de otros colegas que comenzaron a acercarse 
y sumarse
. Así fue, que casi inmediatamente se sumó el seminario de Cuerpo Comunicación y 
expresión transformándose la Jornada Deportiva en Jornada deportiva y expresiva. Luego se 
sumó la gente de recreación por lo cual ya la jornada Fue Deportiva Recreativa y Expresiva. 
De a poco comenzaron a participar docentes de otras áreas y orientaciones para  apoyar 
y validar nuestro encuentro anual, pero que tal vez no encontraban el modo de insertarse en 
ella con un carácter  más participativo más allá de la importancia que revistió la presencia de 
todos ellos en las Jornadas.
El año pasado se sumaron el trayecto A  y también las reflexiones de los colegas y 
estudiantes  sobre lo interesante  de  este encuentro y su posible proyección a instancias 
académicas, sobre todo cuando nuestro discurso es de ida y vuelta o un discurso circular de 
realimentación entre teoría y práctica. Generamos teoría a partir de la práctica y practicas a 
partir de las teorías. Creo que Las Jornadas Pedagógicas  es el mejor modo de dar cuenta que 
no son universos reñidos entre sí, sino un único universo.
Fue así que el año  pasado presenté al equipo departamental la propuesta de 
La “Murga del Tomate” al pleno. Actividad de colaboracion promovida por el Prof. Claudio Bio.
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implementar una Jornada pedagógica más inclusiva, pensando en la participación de todas 
las voces, representadas tantos por  los estudiantes como por el claustro docente.
Inmediatamente el Profesor Licenciado Federico Pizzorno se sumó a la propuesta 
colaborando e interviniendo para darle formato a esta nueva modalidad. Redactamos el 
proyecto que fue presentado en Secretaria Académica y que fue avalado e incluido en el 
Calendario académico mediante resolución CD N°:::::::. 
En este sentido pensamos interesante que la Jornada fuese de dos días en el año en el 
que el departamento no organice el Congreso y  de esta forma una Jornada Pedagógica  nos 
prepara para el próximo congreso. La Jornada de un día para los años en que esta el congreso. 
En este punto quiero aclara que la resolución se generó con suspensión de clases 
regulares, lo cual motivo  desorientación en algunos equipos de Cátedra que en primera 
instancia vieron superpuestas dos actividades que no permitía el desarrollo normal de la 
cátedra, pero creo que hoy por hoy  comprendimos que es dar clase pero con otra modalidad, 
favoreciendo: 
•Propender a mostrarnos como vamos configurándonos como profesorado, construyendo
nuestra propia identidad, transitando los aciertos, desaciertos y nuevos desafíos. 
•Favorecer el compartir de la construcción de conocimiento que se produce al interior del
Departamento y Carrera.
•Propiciar una instancia de capacitación y reflexión con estudiantes y docentes de la carrera.
•Dar cuenta del discurso y el hacer en términos de construcción de subjetividades a través de
la corporalidad y la motricidad.
•Generar un espacio de encuentro, participación, integración e inclusión, poniendo en juego
todo lo que se ha aprendido, se sabe y se hace.
•generar y propiciar un encuentro entre estudiantes y docentes de los cuatro años de los
trayectos formativos con la modalidad de Taller de Integración Educativa en la cual se plasman, 
desarrollan y debaten las características propias del campo de la disciplina pedagógica.
•Atender a la reflexión sobre prácticas lúdicas,  expresivas, deportivas y del entorno natural.
•Propender a la socialización de los diversos espacios en los cuales, tanto estudiantes como
docentes, se incluyen y participan produciendo conocimiento y adquiriendo saberes desde los 
proyectos de investigación, extensión,  Voluntariado Universitario, las propuestas en territorio 
y prácticas en contexto como:
Comisiones de
* Revista digital EFEI
* Reformulación del plan de estudios
* Congresos
* Maestría





* Carrera de Miguel
* Argentinos Nuestra Cancha
* Deportes Regionales
Grupos de trabajo:
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* Grupo de praxiología motriz
* Prácticas alternativas
* Mesa 6 de Septiembre
La Universidad tiene dos propósitos bien claros y definidos: uno es la formación de 
nuevos profesionales y la otra la producción de conocimiento, por eso si nos olvidamos de 
algún grupo pedimos disculpas y es muy importante que se nos acerquen para incluirlos.
No fue sencillo diagramar la Jornada y tratar de dar la voz a todos aquellos que la 
solicitaron.
Hay mucho que hacer y decir en muy poco tiempo para administrar y repartir en solo 
do días.
Queremos destacar  que tanto  el desarrollo de las jornadas anteriores como esta, 
tienen el propósito de poner como protagonistas a todos los que conformamos nuestra casa 
de estudio pero principalmente está pensada en brindarles  un espacio protagónico y una 
instancia más de formación  para nuestros estudiantes. 
Entendemos que las Jornadas Pedagógicas también tienen el objeto  de favorecer la 
participación activa en los futuros congresos ya que ésta a modalidad es  más coloquial.
Pedimos disculpas por los inconvenientes que se pudieran generar desde la organización 
ya que es nuestra primera experiencia y el formato lo iremos construyendo Jornada a Jornada. 
De aquí en más deberemos ir diseñándolo entre todos para que se potencie Desde ahí 
es que les vamos a solicitar a todos los participantes que se acerquen a la urna de sugerencias 
para ir diseñando una Jornada que atienda a todas las necesidades posibles. Con la reflexión 
de la práctica de esta Primer Jornada podremos diseñar  nuevos sentidos para las próximas 
Jornadas.
Nos imaginamos una futura Jornada con talleres, Mesas de Debates, Relatos de 
experiencias de los estudiantes y docentes, mas invitados y sumarle todo lo que ustedes 
puedan sugerir. 
El formato de dos días es cada dos años para no superponerse con el congreso de EF.
Mantendremos la Jornada de un día para todos los años  sosteniendo el encuentro 
deportivo recreativo y expresivo  y sumando la galería de posters.
Hoy  Federico y yo somos solo la cara visible de esto que hacemos entre todos. 
Queremos felicitar a los estudiantes colaboradores que son de primer año y  que 
decidieron participar y comprometerse con  la organización de esta Jornada : 
Fabio Gallardo, Marcelo Figueroa, Lautaro Huenupi, Matias Gómez, Matias Martínez, Andres 
Laurín, Patricio Robinson, Priscila Sandoval, Luna Reyes, Brenda Olivera, Belén Retamar, 
Guadalupe Rodríguez, Amanda Tulian, Cecilia Mujica, y Ailin Azzolino.
Proyectamos en poder conformar una Comisión de La Jornada Pedagógica para sumar 
ideas y repartir esfuerzos.
Muchas Gracias.
